





From the Sonata for Violin and Harpsichord in G Major, BWV 1019 
 





Vanessa Castillo, violin 
Christina Hutten, harpsichord  
  
From the Trio in A minor for Oboe, Horn and Piano, Op. 188 
 




Tiffany Pan, oboe 
Guan-Lin Yeh, horn 
Yi-Ting Hu, piano 
   
From the Sextet for Piano and Strings, Op. 110 
Felix Mendelssohn        (1809-1847) 
Allegro vivace 
Asia Doike, violin 
Ria Hodgson, viola 
Melissa Balwin, viola 
Molly Rife, violoncello 
Rossine Parucci, contrabass 
Levi Vutipadadorn, piano
 **Intermission** 
Quintet in E flat Major, Op. 88  No. 2 
Anton Reicha                     (1770-1836) 
I. Lento – Allegro moderato 
II. Scherzo 
III. Andante grazioso 
IV. Finale: Allegro molto 
 
Brittany Stanton, flute 
Whitney Adams, oboe 
Than Nguyen, clarinet 
Megan Wilcox, bassoon 
Lauren Kerrick, horn  
 
From Two pieces for Guitar Duo, Op. 24 Mexico 
Ernesto García de León (b. 1951) 
II. Danza 
Erik Sloyka, guitar 
Royce Davidson, guitar 
 
The Good, the Bad, and the Ugly (1966) 
Ennio Morricone (arr. Brendan Lake) 
Catwalk (2005) 
Bryan Johanson 
A Day in he Life (1967) 
Lennon/McCartney (arr. Brendan Lake) 
Brendan Lake, Kenny Chan, Blythe Emler and Jay Koseki, guitars 
